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Дипломная работа: 51 страница, 48 источников, 1 приложение. 
Ключевые слова: КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ, КОНСТИТУЦИОННОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО, КОМПЕТЕНЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА. 
Объектом дипломной работы является система объективно 
существующих общественных отношений, возникающих в процессе 
организации и деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь как 
органа специализированного конституционного контроля. 
Предметом исследования являются научные идеи, концепции, 
нормативные правовые акты Республики Беларусь, законодательство 
зарубежных государств, а также практика деятельности Конституционного Суда 
Республики Беларусь в области реализации конституционного контроля. 
Цель дипломной работы состоит в том, чтобы проанализировать 
особенности правового статуса Конституционного Суда как органа 
конституционного контроля в Республике Беларусь. 
При написании дипломной работы были использованы следующие методы 
исследования: формально–юридический метод, метод исторического анализа, 
сравнительно – правовой метод и формально-логический метод.  
В ходе проведенного исследования проанализированы результаты 
деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь в период с 2011 по 
2014 год, определены основные проблемы и перспективы развития 
деятельности Конституционного Суда как органа конституционного контроля. 
В дипломной работе рассмотрены вопросы: понятие и становление 
конституционного контроля в Республике Беларусь и зарубежных странах, 
состав и порядок формирования Конституционного Суда Республики Беларусь, 
компетенция Конституционного Суда. Научная новизна работы обусловлена 
тем, что автором внесены конкретные предложения по совершенствованию 
действующего законодательства о Конституционном Суде. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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 РЭФЕРАТ  
Дыпломная работа: 51 старонка, 48 крыніц, 1 прыкладанне. 
Ключавыя словы: КАНСТЫТУЦЫЙНЫ КАНТРОЛЬ, 
КАНСТЫТУЦЫЙНЫ СУД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ 
ПРАВАСУДДЗЕ, КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ СУДАВОДСТВА, КАМПЕТЭНЦЫЯ 
КАНСТЫТУЦЫЙНАГА СУДА. 
Аб'ектам дыпломнай работы з'яўляецца сістэма аб'ектыўна існуючых 
грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць падчас арганізацыі і дзейнасці 
Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь як органа спецыялізаванага 
канстытуцыйнага кантролю. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца навуковыя ідэі, канцэпцыі, 
нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь, заканадаўства замежных 
дзяржаў, а таксама практыка дзейнасці Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі 
Беларусь у вобласці рэалізацыі канстытуцыйнага кантролю. 
Мэта дыпломнай работы складаецца ў тым, каб прааналізаваць асаблівасці 
прававога статусу Канстытуцыйнага Суда як органа канстытуцыйнага 
кантролю ў Рэспубліцы Беларусь.  
Пры напісанні дыпломнай работы былі выкарыстаны наступныя метады 
даследавання: фармальна - юрыдычны метад, метад гістарычнага аналізу, 
параўнальна - прававы метад і фармальна-лагічны метад. 
Падчас праведзенага даследавання прааналізаваны вынікі дзейнасці 
Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь у перыяд з 2011 па 2014 год, 
вызначаны асноўныя праблемы і перспектывы развіцця дзейнасці 
Канстытуцыйнага Суда як органа канстытуцыйнага кантролю. У дыпломнай 
работы разгледжаны пытанні: паняцце і станаўленне канстытуцыйнага 
кантролю ў Рэспубліцы Беларусь і замежных краінах, склад і парадак 
фарміравання Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, кампетэнцыя 
Канстытуцыйнага Суда. Навуковая навізна работы абумоўлена тым, што 
аўтарам занесены пэўныя прапановы па ўдасканаленні дзеючага заканадаўства 
пра Канстытуцыйны Суд. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і 





Diploma work: 51 pages, 48 sources, 1 application. 
Keywords: CONSTITUTIONAL CONTROL, CONSTITUTIONAL COURT 
OF REPUBLIC OF BELARUS, CONSTITUTIONAL JUSTICE, 
CONSTITUTIONAL PROCEEDING, COMPETENCE OF CONSTITUTIONAL 
COURT. 
The object of diploma work is the system of objectively existent public 
relations, arising up in the process of organization of activity of Constitutional Court 
of Republic of Belarus as an organ of the specialized constitutional control. 
Тhe article of research are scientific ideas, conceptions, normative legal acts of 
Republic of Belarus, legislation of the foreign states, and also practice of activity of 
Constitutional Court of Republic of Belarus in area of realization of constitutional 
control. 
The aim of diploma work consists of that, to analyse the features of legal status 
of Constitutional Court as an organ of constitutional control in Republic of Belarus. 
For writing of diploma work the next methods of research were used: 
формально-юридический method, method of historical analysis, comparatively - 
legal method and formally-logical method. 
During  undertaken  a  study  the  results  of  activity  of  Constitutional  Court  of  
Republic of Belarus are analysed in a period from 2011 to 2014, basic problems and 
prospects  of  development of  activity of  Constitutional  Court  are certain as an organ 
of constitutional control. In diploma work questions are considered: concept and 
becoming of constitutional control in Republic of Belarus and foreign countries, 
composition and order of forming of Constitutional Court of Republic of Belarus, 
competense of Constitutional Court. The scientific novelty of work is conditioned by 
that an author is bring in concrete suggestions on perfection of current legislation 
about Constitutional Court. 
The author of work confirms that the actual material driven to her reflects the 
investigated process state objectively, and all adopted from literary and other sources 
theoretical and methodological positions and conceptions are accompanied by 
references to their authors. 
